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这 4 个出口加工区和为数不多的工业区大都是 80 年代中期之前先后兴建
并投人营运的
。





















































































































19 86 年各类经济区 (主要包括出口加工区和工业区 )吸引的私人注














和 1 9 96 年各经济区注册私人投资总额中
,
日本投资者投资额分别 占 69 % 和 47 % ;韩国投资者
投资倾分别占 8
.
7 % 和 9
.
9 % ;菲资分别占 8
.
2 % 和 19 % ; 台资分别 占 1
.
3 % 和 6
.
7 % ;而马来



















比 19 86 年的 2
.
78 亿美元增长了 641 %
。








1 9% 年进一步增至 65 亿美
元
。
1 9 9 4 年至 1 9% 年各经济区出口 总额年均增长率高达近 54 %
。
19 97 年仅上半年各经济
区出 口总倾就已达到 64 亿美元
,














































































































19 6 年又上升到犯 %
,



































而到 1 9 5 年
,































35 83 人 ;麦丹出 口加工区为 3 528 人 ; 甲美地出口加工区为 9 人




































8 亿美元 ;甲美地 7
.
















比 1 9 9 5 年增长 了 26 %
。






















比 19 9 5





















































































(包括政府经营的出 口加工区 )出 口 总额中的比重从 1 995 年的 32
.
6 % 上升到 1 9% 年的 41
.



















































































































































如设在碧瑶出口 加工 区的德克萨斯器件公司 1 9 9 4 年出口
额虽然约达 8 亿美元
,











































4 % ;椰子种植园地 28
.


































到 1 9 9 7 年初为止
,
全菲已建立 了 48 个经济
区
,






















如 19 % 年首 4 个月
,
菲律宾谷物和谷物制品进 口总量就 已达 159 万吨
,
比 1 9 9 5 年同期
的 76
.




1 9 9 5 年进 口量分别为 24 万
吨和 35 万吨
,
但 1 9 9 6 年仅上半年
,
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